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Метод расфокусированных решеток или Тальбот-метод, как разно-
видность теневого метода, используется при исследовании фазовых объ-
ектов для получения информации о распределении производной показа-
теля преломления [1–3]. Преимуществом метода является то, что он по-
зволяет исследовать объекты, занимающие большие пространства, явля-
ется достаточно простым в реализации. Результирующая теневая картина 
представляет собой изображение решетки искаженное фазовыми неод-
нородностями объекта, а смещение полос в изображении связано с вели-
чиной угла отклонения лучей в соответствующей точке фазового объек-
та. Однако когда неоднородности вызывают сильные деформации ре-
шетки в результирующей теневой картине, то расшифровка таких картин 
затруднена, а наличия аберраций оптики или дефектов структуры визуа-
лизирующей решетки внесут дополнительную систематическую погреш-
ность в измерения. 
Для повышения информативности метода и компенсации аберраций 
оптики и дефектов решетки, в работе предлагается при когерентной оп-
тической обработке искаженного изображения двухмерной амплитудной 
решетки использовать фильтрацию волн, а также использовать дополни-
тельный эталонный снимок. Для осуществления произвольной настройки 
полос, в результирующей картине, характеризующей взаимно перпенди-
кулярные составляющие градиента показателя преломления и повыше-
ния чувствительности метода, предлагается использовать раздельную 
перезапись информации со снимка расфокусированной решетки, иска-
женного неоднородностями исследуемого фазового объекта, на двухэкс-
позиционную голограмму и их последующую оптическую обработку. 
Если голограммы регистрировать при нелинейных условиях, то при их 
последующей обработке способ позволит повысить чувствительность 
измерений.  
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